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que  los  alumnos  adquirieran  diversas  competencias  tanto  generales  (Criterios  de 
sostenibilidad  en  las  prácticas  de  Farmacognosia,  Información  sobre  materiales 
peligrosos en el laboratorio) como específicas de la materia (Creación de un espacio de 
divulgación  y  discusión  científica  en  Farmacognosia).  El  desarrollo  de  estas 
metodologías se ha  llevado a cabo durante  las actividades presenciales. La enseñanza 
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior  supone que  los estudiantes 
adopten  una  situación  activa  respecto  al  aprendizaje.  Para  fomentar  el  estudio  y 
aprendizaje  de  la  asignatura  Farmacognosia  se  diseñó  este  proyecto  de  innovación 




impartir  la  asignatura,  elaboraron  una  base  de  datos  con  preguntas  tipo  test  que 
abarcaron todos  los temas de  la asignatura. Las preguntas  fueron similares a  las que 
luego los estudiantes tenían que responder en el examen o pruebas de evaluación.  
En  principio  estaba  previsto  que  los  diferentes  test  de  autoevaluación  estuvieran 
disponibles a lo largo de todo el curso, para que los estudiantes pudieran ir evaluando 
de forma continuada su aprendizaje, sin embargo, la elaboración de la base de datos y 
la  configuración  de  los  cuestionarios  requirió mucho  tiempo  y  se  finalizó  cuando  el 
curso estaba bastante avanzado. Por ello decidimos que los estudiantes dispusieran de 
esta herramienta de autoevaluación unas semanas antes de realizar  la prueba escrita 
para que  les sirviera de ayuda en el estudio de  la asignatura y en  la preparación del 
examen. 
Para  llevar  a  cabo  este  proyecto  utilizamos  la  plataforma  Studium.  Como  puede 
observarse en la captura de pantalla, los estudiantes tenían disponible un cuestionario 
diferente para cada día. Podían abrirlo y resolverlo a  lo  largo del día con un  límite de 
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  A) Ninguno  B) Menos de 4  C) Entre 4 y 6  D) Más de 6 
2.‐ El número de preguntas en cada cuestionario le ha parecido: 




  A) Muy poco  B) Poco  C) Suficiente  D) Mucho 
4.‐  Valore  de  1  a  5  el  grado  de  utilidad  que  ha  supuesto  la  realización  de  estos 
cuestionarios para el estudio de la asignatura de Farmacognosia: 












opinaron  que  era  muy  poco,  un  4,4%  poco,  un  82,1%  suficiente  y  solo  un  3,1% 
consideró que era mucho. 
Para valorar el grado de utilidad de los cuestionarios en el estudio de la asignatura de 



















valorar  muy  satisfactoriamente  la  utilidad  de  estas  actividades  para  ayudar  en  el 
aprendizaje  de  la  asignatura.  El  próximo  curso  queremos  continuar  en  esta  línea, 
incrementando el número de preguntas de  la base de datos y poniendo a disposición 
de los alumnos cuestionarios de forma regular a lo largo de todo el curso. 
